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Penelitian ini bertujuan untuk: /1/ Mendeskripsikan profil anak jalanan di 
Kecamatan Tingkir Kota Salatiga; /2/ Mendeskripsikan implementasi Pasal 59 
UU No. 23 Tahun 2002 terhadap perlindungan anak jalanan di Kecamatan Tingkir 
Kota Salatiga; /3/ Mendeskripsikan hambatan-hambatan yang muncul dalam 
upaya perlindungan terhadap anak jalanan di Kecamatan Tingkir Kota Salatiga.. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang dilaksanakan di 
lapangan. Sumber data diperoleh melalui informan, tempat dan peristiwa, serta 
dokumen. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi. 
Wawancara dilakukan dengan anak jalanan itu sendiri, staf dan kepala dinas sosial 
kota Salatiga. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Prosedur 
dalam penelitian ini terdapat empat tahap yaitu pra lapangan, penelitian lapangan, 
analisis data dan analisis dokumentasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: /1/ Profil anak-anak jalanan yang 
ada di Terminal Tingkir Salatiga ditinjau dari asal daerah berasal dari luar kota 
Salatiga, berumur antara 13 – 15 tahun, berpendidikan SD, dan status ekonomi 
rendah. Jenis aktivitas anak jalanan di Terminal Tingkir Salatiga adalah 
mengamen dari bus satu ke bus lainnya, dan dari toko ke toko lain. Sedangkan 
faktor pendorong untuk menjadi anak jalanan berasal dari diri sendiri, keluarga, 
ataupun teman.  Kondisi lingkungan anak jalanan sangat dekat sekali dengan 
berbagai aktivitas yang negatif dan perilaku yang menyimpang seperti merokok 
dan minum minuman keras ataupun narkoba; /2/ Implementasi Pasal 59 UU No. 
23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak di kota Salatiga dilakukan oleh 
Subbidang Perlindungan Anak BPMPKBKP Kota Salatiga. Program perlindungan 
anak jalanan di Kota Salatiga terdiri dari empat program yaitu program 
pembinaan, pencegahan terhadap eksploitasi anak, pemberdayaan, dan bimbingan 
lanjutan dengan partisipasi masyarakat dalam memaksimalkan perlindungan anak; 
/3/ Faktor yang dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan program pembinaan 
terhadap anak jalanan antara lain adalah semakin meningkatnya urbanisasi dan 
industrialisasi, kemiskinan, dan kondisi sosial masyarakat.  
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